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	Penelitian ini berjudul â€œProsesi Tradisi Semanoe Pucok di Desa Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatanâ€•.
Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana prosesi tradisi Semanoe Pucok dan apa makna yang terkandung dalam prosesi tradisi
Semanoe Pucok. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan prosesi tradisi Semanoe Pucok dan mendeskripsikan
makna prosesi Semanoe Pucok di desa Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Seletan. Sumber data dalam penelitian
adalah anggota Semanoe Pucok desa Ie Dingen. Lokasi penelitian bertempat di desa Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten
Aceh Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dengan
mereduksi data ,display,  drawing. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Semanoe Pucok adalah sebuah adat dalam pesta
perkawinan dan khitanan yang dilaksanakan sehari sebelum acara. prosesi Semanoe Pucok memiliki lima tahapan yaitu (1) shalawat
badar, (2) syair berkisah/jak kutimang, (3) tron tajak manoe, (4) Peusijuk, (5) siraman calon pengantin. Makna yang terkandung
dalam prosesi Semanoe Pucok adalah perbuatan terakhir yang dilakukan oleh kedua orang tua kepada anaknya yang akan menikah,
sedangkan makna yang terkandung dalam syairnya adalah nasihat-nasihat yang disampaikan kepada calon pengantin dan ungkapan
kesedihan sang ibu yang sedih karena akan ditinggal oleh anaknya.
